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Ш а н о в н і  ч и т а ч і !
Від імені Відділення фізико-технічних проблем енергети-
ки Національної академії наук України та Інституту електроди-
наміки вітаю колектив кафедри «Автоматизовані електромеха-
нічні системи» НТУ «ХПІ» із знаменною подією – 85-річним
ювілеєм, який співпав з іншою визначною датою – 130-річчям
найстарішого технічного ВНЗ України – Національного техні-
чного університету «Харківський політехнічний інститут».
За роки свого існування кафедра підготувала більше 5 ти-
сяч  кваліфікованих  спеціалістів-електромеханіків,  які  внесли
значний вклад у розвиток промисловості  України,  вирішення
питань автоматизації технологічних процесів для багатьох фла-
гманів  вітчизняної  промисловості:  ХТЗ,  ХЕМЗ,  заводів  ім.
Малишева,  турбінного,  Електроважмашу  та  практично  всіх
металургійних  комбінатів  країни,  серед  яких  «Азовсталь»,  «Запоріжсталь»,  «Криворіжсталь»  та
інших.
Колективу кафедри завжди були притаманні високий професіоналізм та динамізм в освоєнні
нових  галузей  знань,  бажання  відгукуватися  на  найбільш  актуальні  запити  економіки  та  новітні
наукові  досягнення. Електротехнічній громадськості добре відомі дослідження та розробки вчених
кафедри. Серед досягнень кафедри слід відзначити роботи з вирішення питань енергозаощадження
засобами електроприводу, використання новітніх методів аналізу та синтезу, в тому числі топологі-
чних методів,  методів  нейронних мереж та  генетичних алгоритмів,  наглядачів  стану для  синтезу
електромеханічних систем із заданими показниками регулювання тощо.
Велика заслуга колективу кафедри – у згуртуванні та активізації наукової діяльності фахівців
електротехніків  України в галузі  електроприводу.  У складний період  становлення  нашої  держави
провідні фахівці кафедри стали ініціаторами проведення у 1993 р. першої науково-технічної конфе-
ренції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», яка надалі перетворилася на
авторитетну  міжнародну  подію.  З  того  часу  в  роботі  конференції  Проблеми  автоматизованого
електроприводу. Теорія і практика» взяли участь представники 30 країн світу. За цей період 57 її уча -
сників стали докторами, а понад 150 – кандидатами наук.
Виданню  цього  Вісника  передує  проведення  об’єднаної  конференції  «Проблеми  автомати-
зованого електроприводу. Теорія і практика» та «Силова електроніка та енергоефективність». Конфе-
ренцію організували споріднені кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» та «Промисло-
ва електроніка».
Як директору Інституту електродинаміки НАН України мені особливо приємно вітати учасни-
ків конференції,  бо наш інститут має давні «родинні» зв'язки з НТУ «ХПІ» та з цими кафедрами.
Хочу нагадати,  що засновником і першим директором Інституту електротехніки, а нині Інституту
електродинаміки був видатний вчений-електротехнік вашого вищого навчального закладу академік
В.М.Хрущов. Закладені в ті часи зв'язки і зараз проявляються в подальшій творчій співпраці наших
колективів.
Бажаю читачам Вісника та учасникам конференції доброго здоров’я, наснаги та нових творчих
успіхів.
З повагою,
О.В. Кириленко
Академік-секретар
Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України,
директор Інституту електродинаміки НАН України
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Привітання учасникам конференції
Щиро вітаю учасників та організаторів спільної конференції, при-
свяченої  проблемам  автоматизованого  електроприводу  та  силової
електроніки  й  енергоефективності!  Знаменно,  що  вона  проводиться
напередодні  ювілею Національного  технічного  університету  «Харкі-
вський політехнічний інститут»,  чиє 130-річчя ми відзначаємо цього
року.  НТУ  «ХПІ»  –  це  всесвітньо  відомий  навчально-науковий
комплекс,  в  його  історію,  в  розвиток  наукових  досліджень  вагомі
сторінки вписали вчені обох кафедр – організаторів нинішньої конфе-
ренції. 85 років тому була створена нинішня кафедра «Автоматизовані
електромеханічні  системи».  Її  засновником  був  видатний  вчений,
педагог  і  організатор  вищої  школи,  заслужений  професор  України,
професор П.П. Копняєв – основоположник української  електротехні-
чної школи.
Викладачі і вчені кафедри, тисячі її випускників зробили великий
внесок  в  індустріалізацію  України,  електрифікацію  і  автоматизацію
промислових підприємств, створили нові наукові напрямки в галузі ди-
наміки електромеханічних систем, застосування топологічних методів для аналізу і синтезу динамі -
чних  процесів  в  електроприводах,  стали  піонерами  у  використанні  методів  нейронних  мереж  та
генетичних алгоритмів для управління електромеханічними системами.
Проведення спільної конференції має позитивно вплинути на підвищення ефективності наукових
досліджень обох кафедр, які працюють у такій важливій для нашої країни галузі.
Кафедра «Промислова та біомедична електроніка» досягла великих успіхів, працюючи в галузі
оптимізації енергетичних та динамічних показників вентильних перетворювачів і систем на їх основі,
розробляючи й досліджуючи мікропроцесорні системи керування напівпровідниковими перетворюва-
чами, автономні перетворювачі, перетворювальні системи з покращеними енергетичними показни-
ками. Вчені кафедри, відповідаючи на вимоги часу та науково-технічного прогресу, постійно розши-
рюють коло своїх наукових  інтересів. Сьогодні це й медична електроніка,  і  силова електроніка в
енергетиці, і матеріалознавство, і мікроелектроніка, пов’язана з виробництвом нетрадиційних джерел
енергії. Досягнуто помітного прогресу в галузі створення нових типів електронних приладів тощо.
Колективи обох кафедр не скорилися труднощам, пов’язаним із економічними та іншими нега-
раздами перехідного періоду в українській економіці. В складні для науки й вищої школи 90-і роки
ви започаткували й продовжили проведення міжнародних науково-технічних конференцій, які вели-
чезною мірою сприяли збереженню й розвитку наукових надбань у своїх галузях, надали імпульсу
підготовці нових поколінь вчених, зберегли й розвинули творчі контакти фахівців з усієї України і
близького й далекого зарубіжжя. І по сьогодні діють і приносять незаперечну користь для розвитку
науки й економіки конференції «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика» та
«Силова електроніка і енергоефективність». Проводячи сьогоднішню спільну конференцію, ви роби-
те вагомий внесок у розбудову української  держави,  оскільки питання,  які  на ній розглядаються,
носять глобальний для нашої країни характер. Становлення нової держави, а саме цей процес триває
зараз в Україні, майже завжди потребує нових розробок у такому напрямі як енергозбереження. Пита-
ння надійності електропостачання, якості електроенергії, застосування енергоефективних технологій
та обладнання, ресурсозбереження та ефективне використання традиційних і відновлювальних дже-
рел енергії є надзвичайно актуальними в умовах нашого часу.
Упевнений, що професійна дискусія та обмін досвідом дадуть новий імпульс подальшому роз-
витку  пріоритетної  для  України  галузі,  впровадженню  сучасних  технологій  підвищення
енергоефективності і енергозбереження.
Бажаю всім учасникам конференції успіхів, конструктивної роботи і нових здобутків!
З повагою, Є. І. Сокол
Ректор НТУ «ХПІ», д.т.н., професор,
член-кореспондент Національної академії наук України.
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